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resuMen
los primeros repertorios bibliográficos modernos compilados en europa están vinculados al brusco aumento 
de la producción editorial debido a la aparación de la imprenta y al interés filológico de los humanistas. estos 
comienzos vienen marcados por la figura de Johannes trithemius y, sobre todo, de conrad gessner, autor de una 
monumental labor bibliográfica iniciada con la publicación en 1545 de su bibliotheca universalis. en los territorios 
de la corona de bohemia la situación era completamente diferente, poque el movimiento humanístico no caló en 
profundidad debido al exacerbamiento de la cuestión religiosa desde la reforma husita y porque en general la cultura 
del libro se hallaba poco desarrollada en comparación con la de otros países. Por ello, los comienzos de la labor 
bibliográfica son mucho más modestos: se limitan generalmente a un listado de las fuentes bibliográficas empleadas 
para la elaboración de una obra. en este artículo nos detenemos en estas primeras manifestaciones de la labor 
bibliográfica checa, algunas de las cuales fueron pasadas por alto por Jiří Kabrt en su, por lo demás, minuciosa 
historia de la bibliografía en los territorios históricos de la corona de bohemia.
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The beginnings of the bibliography in Europe and the Czech republic
abstract 
the first modern bibliographical repertories compiled in europe are linked to the abrupt increase in editorial 
production owing to the invention of the printing press and to the interest in philology shown by the humanists. 
the early stages were marked by the figure of Johannes trithemius and above all, conrad gessner, author of a 
monumental bibliographical enterprise beginning in 1545 with the publication of his Bibliotheca	universalis.  in 
the territories of the bohemian crown, the situation was completely different, since the humanist movement had 
little impact owing to the exacerbation of the religious question following Hussite reform, and because in general 
the culture of books was underdeveloped in comparison with other countries.  consequently, the beginnings of 
bibliographical endeavour were much more modest, being limited in general to a list of bibliographical sources used 
for the composition of a work. this article is devoted to the first manifestations of czech bibliographical activity, 
some of which were ignored by JiříKabrt in his otherwise meticulous history of the bibliography in the historical 
territories of the bohemian crown.
Keywords clave: bibliography, humanism, bohemia.
i když už dávno předtím existovaly různé bibliografické soupisy1,  začátky systematické 
retrospektivní bibliografie spadají do raného období knihtisku, kdy kultura renesance a hu-
manismu dosahovala v evropě svého vrcholu.  urychlení procesu knižní výroby a následný 
velký nárůst počtu vydávaných knižních titulů, prudký rozmach církevních a šlechtických 
knihoven a filologický zájem humanisticky orientovaných učenců vyvolaly potřebu biblio-
grafických prací, které mohly fungovat jako průvodce po tehdejším knižním světě. 
Za otce moderní retrospektivní bibliografie je považován Johannes trithemius, od roku 
1483 opat benediktinského kláštera v sponheimu2. trithemius byl nadšený knihovník a bi-
bliofil a za dobu svého působení v sponheimu proměnil malou klášterní knihovnu se sotva 
padesáti svazky v bohatou knižní sbírku, která obsahovala kolem 2000 tištěných a rukopis-
ných knih3. Kvůli své bibliologické znalosti byl opat trithemius velmi vyhledáván dobovými 
učenci a v roce 1487 začal sestavovat rozsáhlou bibliografii církevních autorů. v roce 1492 
poslal už hotové dílo wormskému biskupovi k revizi. tato první moderní retrospektivní spe-
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cializovaná bibliografie vyšla roku 1494 tiskem pod názvem De	scriptoribus	ecclesiasticis	v 
basileji v oficíně Johanna amerbacha4. dílo je koncipováno jako biobibliografický soupis: 
za stručnou charakteristikou každého autora následuje seznam jeho spisů. v chronologic-
kém pořadí uvádí téměř 1000 autorů (od alexandra, biskupa v Kapadocii, po trithemia sa-
mého) především církevního charakteru, jak se dá ostatně vzhledem k názvu díla očekávat. 
Mezi patristickou literaturou a středověkými církevními autory nicméně trithemius eviduje 
celou řadu významných humanistických literátů z různých evropských zemí: figuruje zde 
Poliziano, bohuslav Hasištejnský, celtis, dante, eneas sylvius, Petrarca, ermolao barbaro, 
bocaccio, Pico della Mirandola, leonardo aretino, Marsilio Ficino, Poggio, valla, balbus a 
jiní. Je to zajímavý doklad toho, že v druhé polovině 15. století bylo humanistické psaní tak 
rozšířeno, že se dostalo dokonce i do klášterního prostředí (a to dokonce periferního), které 
rozhodně nebylo jeho přirozené habitat5. 
navzdory své izolaci v sponheimském klášteře měl trithemius těsné vazby s německými 
humanistickými kruhy, především se sebastianem brantem a hebraistou Johannem reuchli-
nem6. Patrná je ostatně i jeho znalost tiskařských kruhů, poněvadž jeho bibliografické sou-
pisy si našly cestu do amerbachovy tiskárny v basileji, která byla v té době důležitým hu-
manistickým střediskem a jedním z největších tiskařských center severní evropy. ve své 
rozsáhlé studii o změnách způsobených knihtiskem v evropském učeneckém prostředí popi-
suje elizabeth eisenestein trithemiovy vazby s humanistickými kruhy těmito slovy: “in the 
guise of a bibliographer ostensibly devoted to sacred studies, the abbot thus served as a kind 
of press agent for a german humanist coterie. His publications reflect the ambiance of print 
shops in Mainz and in basel - at least as they do that of the sponheim monastery“ (eisenstein, 
1980: 94).
co se týče uspořádání materiálu, ve vlastním textu jsou autoři prezentováni v chronolo-
gickém pořadí, následuje ale abecední jmenný rejstřík (Annotatio	scriptorum	in	hoc	opere	
positorum)7, který usnadňuje vyhledávání. Jako příklad trithemiova způsobu biobibliografic-
kého záznamu můžeme uvést heslo věnované bohuslavu Hasištejnskému, nejvýznamnějšímu 












tritemius měl patrně jen mělké povědomí o literární produkci bohuslava Hasištejnského, 
protože bibliografický seznam je v tomto případě vágní a torzovitý. nicméně trithemius 
většinou pracoval de visu, jak dokládá skutečnost, že velmi často uvádí incipit registro-
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De	genealogia	deorum.		 	 li.	XIV	 	 Si	satis	ex	relatis	domini.
De	illustribus	viris	 		 	 li.	I	 	 Exquirenti	mihi	quem.
De	claris	mulieribus	 	 	 li.	I	 	 Pridie	mulierum	egregia.
De	haeresibus	boemorum9	 	 li.	I	 	 	
De	victoriis	Sigismundi	 	 li.	I
De	bellis	imperatorum	 	 	 li.	I
De	montibus	 	 	 	 li.	I	 	 Surrexeram	
quidem	fessus.
De	fontibus	 	 	 	 li.	I	 	 Postquam	 de	
montibus	et	or.
De	fluminibus	 	 	 li.	I	 	 Figmento	 poetico	 tradi-
tum.
De	bellis	florentinorum		 	 li.	I	 	
De	rebellione	terrarum	ecclesiae		 li.	I	
De	victoria	Tartarorum	 	 li.	I
De	stagnis	et	paludibus	 	 li.	I	 	 Et	sinonnumquam	e	stag-
nis.
De	nominibus	maris	 	 	 li.	I	 	 Modica	 laboris	 assump-
ti.
Bucolicorum	 	 	 	 li.	I	 	 Tyndare	 non	
satius	fue.




novorum,	Corbatius	 et	Philostratus.	Moritur	 sub	Carolo	 imperatore	 quarto,	 et	Gregorio	 papa	
undecimo.	Anno	domini	Millesimio.CCC.LXXV.	Indictione	XII,	aetatis	suae	LXII.
Přestože je De	 scriptoribus	 ecclesiasticis jeho nejrozsáhlejším bibliografickým sou-
pisem, trithemius ve své bibliografické činnosti pokračoval a jeho aktivita přinesla další 
důležité plody. v roce 1495 vyšel z mohučské tiskárny Petra von Friedberga jeho Catalogus	
illustrium	 virorum	 Germaniae, biobibliografická práce obsahující životopisné medailony 
německých spisovatelů (je jich přes 300) a soupis jejich literární produkce. Z formálního 
hlediska používá tento katalog10 stejný systém uspořádání informací jako předchozí De	scrip-
toribus	ecclesiasticis.
v roce 1494 vydal trithemius v Mohuči tiskem další historicko-bibliografickou práci 
pod názvem De	origine,	progressu	et	laudibus	Ordinis	Carmelitarum. v druhém dílu tohoto 
spisu uvádí 75 spisovatelů karmelitánského řádu a seznam jejich literární produkce. tento 
bibliografický materiál je převážně převzatý z jeho knihy De	scriptoribus	ecclesiasticis.
Později napsal trithemius podobnou práci, věnovanou tentokrát vlastnímu, tedy bene-
diktinskému řadu: De	viris	illustribus	Ordinis	Sancti	Benedicti. Jedná se o čtyřdílný spis his-
torického a životopisného zaměření. bibliografickým přínosem je druhý díl, ve kterém autor 
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představuje život a literární produkci 140 benediktinských spisovatelů. Čerpá přitom znovu 
z materiálu své hlavní bibliografické práce De	scriptoribus	ecclesiasticis. rukopis De	viris	
illustribus autor dokončil roku 1493, tiskem vyšel ale až v roce 157511.  
Po trithemiově iniciátorské a monumentální bibliografické práci následovaly první 
specializované laické bibliografie, věnované dvěma nejdůležitějším vědám tohoto období, 
lékařství a právu12. První lékařská retrospektivní bibliografie vyšla v lyonu roku 1506 pod 
názvem De	medicine	claris	scriptoribus. autorem byl francouzský lékař symphorien cham-
pier, který roku 1498 vystudoval medicínu v Montpellier a pracoval jako osobní lékař Karla 
viii.,  ludvíka Xii. a vévody z lotrinska. tato krátká kniha je složena z pěti oddílů: první 
obsahuje antické lékařské autory; druhý pojednává o filozofech, kteří psali o lékařství; třetí je 
věnován církevním lékařským autorům; čtvrtý obsahuje italské lékařské autority; a poslední 
oddíl seznamuje čtenáře s lékařskou literaturou pocházející z Francie, Španělska, německa a 
anglie. Přestože jsou bibliografické záznamy dost neúplné, besterman soudí, že champiero-
vy poznatky pocházejí z vlastní autopsie (besterman, 1935: 10-11).
v právnické sféře je prvním bibliografickým pokusem Inventarium	librorum	in	utroque	
iure (1522) od giovanniho nevizzana. Kniha eviduje na 1000 právních děl, ale postrádá 
rejstřík, který by čtenáři pomohl orientovat se v jejím dost složitém uspořádání.
tím se dostáváme k osobnosti největšího bibliografa 16. století a vůbec prvního auto-
ra, který se pokusil o všeobecnou encyklopedickou bibliografii, a to v době, kdy se evrop-
ská knihtiskařská produkce rozrostla do nezachytitelných rozměrů. vedle svých četných 
přírodovědných výzkumů a publikací rozvinul Švýcar conrad gessner impozantní bibliogra-
fickou činnost, jež dala postupně vzniknout řadě monumentálních bibliografií13. Jeho první 
prací na tomto poli je foliová kniha o 1300 stranách, která nese název Bibliotheca	universalis	
sive	Catalogus	omnium	scriptorum	locupletissimus,	in	tribus	linguis	Latina,	Graeca	et	He-
braica14. dílo vyšlo roku 1545 v curychu z dílny christopha Froschauera, který proslul svým 
vydáním Zwingliho překladu bible (1525-1531). Jak naznačuje název díla, gessner do tohoto 
bibliografického soupisu zařadil všechna latinská, řecká a hebrejská díla, která mu byla zná-
má. autoři jsou uspořádáni abecedně podle křestního jména, na začátku ale figuruje rejstřík 
autorů seřazených podle příjmení, ale bez odkazu na příslušnou stránku. bibliografické záz-
namy nejsou úplně jednotné: často stručně popisují obsah, občas připojí autorova biografická 
data; u tištěních knih se uvádí místo a rok vydání, tiskařská oficína a rozsah.
gessner si je vědom, že jeho práce navazuje na starší bibliografickou tradici, a po 
dedikačním úvodu nabízí seznam knih, které mu nějak pomohly při sestavování jeho Biblio-
theca15 (Libri,	ex	quibus	sparsim	quaedam	decerpsi), a další seznam hlavních bibliografic-
kých pramenů (Catalogi	scriptorum,	quos	integros	inservimus	nostro)16. autor též informuje 
o knihovnách, které v souvislosti se svou prací konzultoval osobně anebo přes jejich katalog 
(Bibliothecae	Italicae,	Graecis	libris	instructae,	quarum	catalogos	habui,	aut	ipse	inspexi,	
hae	sunt). Zajímavé je, že se na tomto seznamu mezi největšími tehdejšími evropskými kni-
hovnami (vatikánská knihovna v Římě, Medicejská knihovna v Florencii a jiné) objevuje též 
benátská osobní knihovna španělského humanisty diega Hurtada de Mendoza17. 
tam, kde se opíral o trithemia, gessner informaci většinou neověřoval, nýbrž převzal 










v roce 1548 vyšla tiskem kniha Pandectarum	sive	Partitionum	universalium	libri	XXI20, 
kde gessner tematicky uspořádal díla obsažená v Bibliotheca	universalis do jednadvaceti 
oddílů: jsou to gramatika a filologie, dialektika, rétorika, poezie, aritmetika, geometrie a op-
tika, hudba, astronomie, astrologie, magie a věštění, zeměpis, dějiny, mechanická a užitečná 
řemesla, přírodověda, metafyzika a pohanská teologie, morální filozofie, společenská filozo-
fie, civilní a vojenská řemesla, práva, lékařství, křesťanská teologie. besterman sice přiznává, 
že tento systém představuje značný pokrok oproti středověkým klasifikacím, považuje ho ale 
za málo logický. Podle našeho názoru je Pandectarum dosti zdařilým pokusem o uspořádaní 
dosavadní knižní produkce a některé gessnerem používané kategorie vypadají stále dost 
aktuálně21. uvnitř některých kategorií navíc gessner vytvořil různé podkategorie a podpo-
dkategorie způsobem, který připomíná fungovaní dnešního mezinárodního desetinného 
třídění22. 
velice zajímavé je, že před každým oddílem Pandectarum gessner zařadil oslavný text 
věnovaný některému významnému tiskaři, v němž uvádí jeho nejdůležitější tisky23. oslavo-
váni jsou následující tiskaři (v tomto pořadí): cristoph Froschauer, Johannes bebel a Michael 
isingrin, Johann oporinus, nicolaus brylinger, robert estienne nejst., Johann Petri, Heinrich 
Petri, Hyeronimus curio, Johannes Montanus, Wendelinus rihel, Paulo Manutio, sebastién 
gryphius, chrestien Wechel, Johann Herwagen, Johann gymnich, Jean Frellon, vincenzo 
valgrisi, Hyeronimus scotus a tommaso giunta. v některých případech (Froschauer, Ma-
nutio, gryphius, Wechel, gymnich) gessner za tiskařovu pochvalu zařadil dokonce i seznam 
tisků vytištěných v jeho dílně. Komerční účel těchto seznamů je patrný z toho, že gessner 
uvádí formát anebo počet složek každé knihy. u Wechela jde ještě dal a za každým titulem 
uvádí cenu ve francouzské měně (Wechel měl svou živnost v Paříži); aby si čtenář a poten-
ciální zákazník mohl ceny propočítat, před seznamem gessner informuje, jak si hodnotou 
odpovídá francouzské a německé platidlo. stejně jako u trithemia tady máme jasný doklad 
těsné vazby humanistického učence na tiskařské kruhy a jejich komerční zájmy. elizabeth 
eisenstein popsala situaci takto: “gesner thus acted as a press agent for some of the better 
known master printers of his generation, much as trithemius has done for his german huma-
nist friends“ (eisenstein 1980: 98).
gessner nestačil vydat dvacátý oddíl (lékařství) a oddíl dvacátý první vytiskl roku 1549 
v separátním svazku pod názvem Partitiones	theologicae,	Pandectarum	universalium	liber	
ultimus24. Kromě bibliografického záznamu teologické literatury obsahuje tento tisk roz-
sáhlý a precizní věcný rejstřík, který čítá kolem 25000 věcných záhlaví (besterman 1935: 
17). ostatně Partitiones přináší další důkaz spojení gessnerovy činnosti s knihtiskařskými 
kruhy25: přestože byla tato kniha vytištěna – stejně jako ostatní gessnerovy bibliografické 
soupisy – u christopha Froschauera, je věnována Hyeronimu Frobenovi a jeho společníkovi 
nikolasu episcopiovi. dedikace nese název Nobilissimis	typographis	Hieronymo	Frobenio	a	
Nicolao	Episcopio,	Conrad.	Gesnerus	S.D.P. a ještě zajímavější je, že za ni gessner zařadil 
abecední seznam všech knih, které opustily Frobeniovu tiskárnu do začátku roku 1549 (In-
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dex	librorum	officinae	et	tabernae	Frobenianae	Basileae,	usque	ad	initium	anni	1549	ordine	
literarum). Motivace tohoto seznamu je spíše komerční než bibliografická a dokládá, že měl 
gessner velmi těsné vztahy i s jinými tiskařskými dílnami než jen s tou, ve které vydával své 
práce.
v roce 1555 vydal gessner sbírku chirurgických textů pod názvem Chirurgia a zařadil 
do ní bibliografii s tématem chirurgie. Kromě toho připojil do svého vícesvazkového 
přírodovědného díla Historiae animalium různé bibliografické záznamy o autorech, kteří 
psali o zvířatech. 
gessnerova bibliografická produkce se tedy jeví jako monumentální pokus o zachycení 
dosavadních vědeckých znalostí. besterman připomíná, že je to také poslední takový pokus, 
který měl nějakou šanci na úspěch, protože kvantita knižní produkce pozdějších dob zcela 
znemožňovala jakýkoliv projekt univerzální bibliografie. nicméně i gessnerova bibliogra-
fická práce byla neúplná: 15000 knih, které celkem eviduje ve všech svých bibliografických 
pracích, představuje zhruba pětinu všech knih, které byly do té doby vydány v latině, řečtině 
a v hebrejštině (besterman, 1935: 20)26. 
gessnerův bibliografický projekt měl významné pokračovatele, kteří rozšířili jeho obsah 
a upřesňovali klasifikační kriteria27. roku 1551 conradus lycosthenes (to je latinizovaná 
verze jeho původního příjmení Wolfhart) vydal v basileji výtah z gessnerovy Bibliotheca	
universalis pod názvem Elenchus	 scriptorum	omnium. tento bibliografický soupis evidu-
je 1800 autorů gessnerem necitovaných (jsou označené hvězdičkou), zato ale vynechává 
mnoho autorů registrovaných v Bibliotheca	universalis. gessnerovy záznamy byly zpravi-
dla zkráceny a tím dílo nabylo homogennější povahy. Podle Josefa Hejnice “přesto se toto 
stručnější pojetí, které nadto umožňovalo přesnější citaci, obecně ujalo, protože lépe vyho-
vovalo praxi” (Hejnic, 1987: 118).
roku 1555 vydal gessner spolu se svým žákem iosiasem simlerem – jako obvykle u 
Froschauera – další bibliografické dílo, tentokrát nazvané Epitome	 Bibliothecae	 Conradi	
Gesneri. Jedna se o práci podobnou té lycosthenesově: záznamy jsou stručnější a uvádějí 
kolem 2000 nových autorů, kteří jsou pro větší přehlednost označováni hvězdičkou. Z 
předmluv28 se dozvídáme, jak toto dílo vznikalo: po roce 1545 shromažďoval gessner doda-
tky ke své Bibliotheca	universalis ale kvůli naléhavějším úkolům musel vydání svěřit svému 
žáku simlerovi (Hejnic, 1987: 118)
aby čtenáři, kteří už vlastnili Bibliotheca	universalis, nemuseli zbytečně kupovat Epi-
tome, kde se ve zkrácené podobě opakovaly informaci z Bibliotheca, gessner v témže roce 
vydal separátně Appendix	Bibliothecae	Conradi	Gesneri, který obsahoval jenom dodatky, tj. 
bibliografické záznamy oněch 2000 nově zjištěných autorů.
další rozšíření gessnerem kompilovaného bibliografického materiálu přináší nové si-
mlerovo vydání z roku 1574 a také vydání z roku 1583, které pořídil iohannes iacobus Frisius 
(Friese). Frisiova bibliografická příručka, kterou končí cyklus zahájený gessnerem v roce 
1545, obsahuje zhruba 9000 hesel, tedy znamená třikrát více než původní Bibliotheca	univer-
salis. vysvětlení tohoto velkého rozšíření bibliografických údajů nám podává Josef Hejnic: 
“Ke značnému nárůstu titulů v doplněném simlerově a Frisiově vydání z let 1574 a 1583 
došlo především proto, že se oba vydavatelé mohli opřít o katalogy frankfurtských knižních 
veletrhů, vydávané pravidelně od roku 1564, přičemž neváhali (v rozporu s původní gesne-
rovou zásadou) citovat stále stoupající produkci knih vydaných ve francouzštině a němčině, 
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ale tak, že sami překládali tituly těchto knih do latiny. Frisius dále získal mnoho přírůstků 
– mezi nimi i četná bohemika – z vídeňské císařské knihovny (dnes Österreichische natio-
nalbibliothek)“ (Hejnic, 1987: 119)
Po tomto náhledu do počáteční fáze retrospektivní bibliografie v celoevropském kontex-
tu obraťme pozornost na české země. Hned na začátku je nutno poznamenat, že česká knižní 
kultura v 15. století a v první polovině 16. století zaostávala za knihtiskařskými velmocemi, 
jako byly itálie, německo a Francie29. Proto není divu, že počátky bibliografické činnosti v 
českých zemích byly spíše skromné a neměly encyklopedický rozměr, který inspiroval tri-
themia nebo gessnera.
Podrobné dějiny české bibliografie ve třech svazcích napsal v šedesátých letech 20. 
století Jiří Kábrt a žádný další pokus o shrnutí celkového vývoje bibliografické činnosti v 
českých zemích nebyl dosud učiněn30. náš výklad se bude převážně opírat o toto dílo, i když 
uvedeme také některé bibliografické soupisy Kábrtem necitované. 
Poněvadž pojetí bibliografie v této studii je užší než to Kábrtovo31, necháváme stranou 
odkazy na předchozí právnickou literaturu, které český humanista viktorin Kornel ze všehrd 
zařadil na různá místa svého pojednání O	práviech	o	súdiech	i	o	dskách	země	české	knihy	
devatery (Kábrt, 1961: 89-90)32.  Z jiného důvodu můžeme odhlédnout i od dalšího biblio-
grafického počinu uváděného Kábrtem, i když tentokrát jde o bibliografický seznam strictu	
senso. Jedná se o skrytou bibliografii obsaženou v díle De	re	metallica	libri	XII od lékaře 
a přírodovědce georgia agricoly (vlastním jménem georg Pawer)33. vzhledem  k tomu, že 
agricola34 byl němec (narodil se v saském glauchau) a že kniha byla vytištěna v basileji 
(1556) u Hieronyma Frobena, zdá se nám skutečnost, že agricola působil v letech 1527 až 
1531 v Jáchymově jako městský a hornický lékař a sbíral tam materiály pro svou mineralo-
gickou knihu, nedostatečným důvodem pro to, abychom tento bibliografický seznam zařadili 
do dějin české bibliografie (a agricolovu geologickou a přírodovědnou produkci vůbec do 
dějin české vědecké literatury)35.
Kupodivu první skutečně česká bibliografie Kábrtově pozornosti ušla, přestože je dokon-
ce reprodukovaná v Knihopisu (č. 1770). roku 1530 vyšla u Pavla severina z Kapí Hory 
reedice Spisu	o	nemocech	morních od českobratrského lékaře Jana Černého. toto vydání 
obsahuje předmluvu-dedikaci od jistého Petra, doktora z třebska, panu Zachariaši z chrudí-
ma, v níž dedikátor uvádí seznam dosud publikovaných knih od Jana Černého36. vzhledem k 
tomu, že tento průkopnický bibliografický počin není moc známý, dovolujeme se ho citovat 








geho	ozdobné	psanij	y	ssyroké:	 Item	|	Traktát	 |	který	k	osobě	 twé	ya	ko	k	Towaryssy	wěrnému	
psal	|	napo	mijnage	k	wěcem	Křestianským:	Item	|	Wýklad	vtěssený	na	Ekleziastes	Knijhy	Ssalo-
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giž	gednú	pokřtěnému	podruhése	křti	 ti:	 Item	|	Herbářž	 take	s	Figurami	mnohem	vžytečněyssý	
nežby	mee	chwály	potřebowal:	Wydal	takee	y	tento	Spis	proti	nemocem	mornim	potřebny	kterýžto	







Jak je vidět, bibliografické záznamy jsou krátké a jednoduché, ale dost precizní. de-
dikant je obeznam nejenom s Černého lekařskou produkcí, ale také s jeho náboženskými 
traktáty, a dokonce i s jeho polemikou s katolickým proboštem augustinem Käsenbrotem 
(augustin olomoucký). Zajímavý je důvod, pro který se doktor Petr (podle svých slov) ro-
zhodl vydat znovu Spis	o	nemocech	morních a uvést tento bibliografický seznam: obdiv k 
Janu Černemu a přání, aby jeho sláva vzrostla. doktor Petr byl žákem Jana Černého37 a jeho 
vydání (a bibliografický soupis v něm obsažený) mělo upevnit Černého autoritu v obecném 
povědomí, mimo uzavřenou českobratrskou komunitu.
o šest let mladší je další český bibliografický seznam, rovněž necitovaný v Kábrtově 
monografii38. v roce 1536 vydal pražský tiskař Jan Had na náklad autora spis Gruntovní	
a	 dokonalý	 regiment od Johanna Kopa von rauenthall, dvorního lékaře Ferdinanda i., v 
překladu Hynka Krabice z veitmile (Knihopis 4315a)39. dílo má podobu šesti rozmlouvání, 
jejichž obsah je uveden hned na začátku. Po tomto obsahu následuje seznam použité lite-
ratury (fol a2b-a3a), doktor Kop ale bohužel uvádí jenom jména konzultovaných autorů, 
jejich díla nespecifikuje. Jedná se tedy spíše o seznam autorit než o skutečný bibliografický 
soupis, přesto se domníváme, že si vzhledem k nerozsáhlé bibliografické činnosti v českých 


















tím se dostáváme k jedné známější skryté bibliografii, obsažené v populární Hájkově 
kronice. Katolický kněz václav Hájek z libočan vydal svou veleslavnou Kronyku	Českou 
v roce 1541 v tiskárně Jana severina mladšího na starém Městě pražském (Knihopis č. 
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2867)43. na konci počáteční rámcové časti knihy, hned před začátkem textu (fol. 10b), autor 
zařadil seznam literatury použité při psaní kroniky: Při	 spisování	 této	 vší	 kronyky	 těchto	
ctných,	slavných	a	pravdomluvných	mužuov	jsem	následoval,	jíchžto	jména	pořád	tuto	dole	
sepsaná	jsú. uvádí celkem 35 pramenů, a to pod autorovým jménem, pod názvem díla nebo 
pod obojím. Hajek cituje antické autory, církevní historiky a také polské, uherské a římské 
kronikaře. nakonec uvádí 13 pramenů českého původu (Kosmase, dalimila, Zbraslavskou 
kroniku, Pulkavovu kroniku, Kuthena...), mezi nimiž jsou i díla dnes nezvěstná (Kábrt 1961: 
93). Kábrt hodnotí Hajkův bibliografický počin takto: “Hájkův přehled použitých pramenů je 
typickým příkladem dobovým. dokládá příznivý vliv formálních požadavků humanistického 
písemnictví také v oblasti popisné a soupisné praxe. Jednotlivé záznamy nemají jednoznačný 
charakter. Mají různou formální i literární hodnotu“ (Kábrt, 1961: 93).
na konci tohoto krátkého přehledu vývoje bibliografie v českých zemích v 16. století se 
chceme zastavit u dokumentu o dost pozdějšího, ale zato velmi zajímavého, protože přináší v 
domácí bibliografické praxi důležitou novinku44. všechny dosud uvedené bibliografické sou-
pisy popisují knihy jakožto literární díla45, a ne jakožto artefakty. Moderní praxe se nicméně 
snaží evidovat knihy (a to jak staré tisky, tak i moderní knihy) jako konkrétní fyzické arte-
fakty, protože obsažený text může stále mutovat a může být donekonečna prezentován v 
obměněných uspořádáních (různá typografie, formát, paginace, ilustrační aparát atd.). Jako 
ve všech sférách lidské aktivity vedl i v knižní kultuře vývoj k postupné standardizaci46. Z 
tohoto hlediska je zajímavá bibliografická činnost jezuity václava Šturma, a zejména jeho 
Index	a	poznamenání	všech	knih	a	spisů,	kteří	v	Srovnání	víry	a	učení	Bratří	starších	se	ode	
mne	přivozují47. tento Index je jakýmsi přídavkem tištěným spolu se Šturmovým spisem pod 
názvem Krátké	ozvání	Doktora	Václava	Šturma	proti	Kratičkému	ohlášení	Jednoty	Valdens-
ké	neb	Boleslavské (Knihopis č. 16006), který vytiskl Jiří dačický v Praze roku 158448. toto 
Ozvaní je posledním bodem vleklé náboženské polemiky mezi Šturmem a Jednotou bratr-
skou: roku 1582 vydal Šturm v litomyšli u ondřeje graudense své Srovnání	víry	a	učení	
Bratří	starších,	kteří	sebe	sami	zákona	Krystova	a	jiní	je	Valdenskými	a	Boleslavskými,	jiní	
pak	Pikharty	jmenují	(Knihopis 16009). bratří, vždy připravení se bránit, odpověděli nedato-
vaným spisem Kratičké	ohlášení	se	Jednoty	Bratrské	na	důtklivá	psaní	proti	nim	těchto	časů	
vydaná. Šturm reagoval právě svým Krátkém	ozváním z roku 1584, ke kterému přidal Index, 
který nás v tuto chvíli zajímá. bibliografický záznam je velmi precizní a moderní, jelikož 
uvádí nejenom název a údaje o tisku a tiskaři, ale také formát, počet knižních složek a počet 
listů v každé složce. Šturm byl k tomuto postupu veden nutností jednoznačně identifikovat 




















na konci této studie nám nezbývá než konstatovat paradox, že si česká bibliografie našla 
cestu k moderní praxi přes jednu z četných dobových náboženských polemik, a nikoli přes 
humanistickou snahu shromáždit informace o dosavadním písemnictví, jak tomu bylo v 
jiných evropských zemích.
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notes
1. Mezi první bibliografické pokusy patří autobibliografie De	libris	propriis	liber a De	ordine	librorum	suorum	
liber	od galena,	Notitia	de	se	ipso	et	de	libris	suis od bedy ctihodného a Catalogus	brevior	librorum	suorum od gi-
ralda cambrense. nejdůkladnější bibliografie před knihtiskem napsali gennadius a sv. Jeronym na konci 5. století. 
obě práce mají název De	viris	illustribus a představují první opravdové biobibliografie, v níchž nejdůležitější část 
životopisného výkladu tvoří výčet literárních děl. Po stopách gennadia a sv. Jeronyma kráčeli sv. isidorus Hispa-
lensis (6-7. století), sv. ildefonsus, arcibiskup v toledu (7. století), sigebertus gemblacensis (11. století), Honorius 
augustodunensis (12. století) a Henricus gandavensis (13. století) (besterman 1935: 2-5).
2. necháváme stranou tiskařské soupisy knih, které měly především komerční a propagační motivaci (burger 
1907 reprodukuje 31 takových komerčních soupisů). i když tyto soupisy představují opravdové bibliografie, chybí 
v nich encyklopedický a referenční účel, který charakterizuje moderní bibliografické řemeslo. Pravě trithemiovo 
dílo vykazuje jako první tyto rysy.
3. Údaje o trithemiově životě a díle pochází rovněž z dějin bibliografie theodora bestermana (besterman 
1935: 6-10). další informaci čerpáme z eiseinsteina 1980: 94-99. rozbor jeho knihy De	scriptoribus	ecclesiasticis 
je náš.
4. na internetové adrese: http://www.mgh-bibliothek.de/cgi-bin/trithemius.pl?blatt=-5&rv=r   je přístupné di-
gitální faksimile. Při svém rozboru jsme používali pravě tento digitální zdroj.
5. Poměry v českých zemích se dosti odlišují od tohoto obecného evropského panoramatu. 
6. De	scriptoribus	ecclesiasticis obsahuje chválu Johanna reuchlina, sepsanou sebastianem brantem. reuchlin 
publikoval také u ammerbacha (voit 2006:50), a dokonce pro něj pracoval jako literární editor (eisenstein 1980:94). 
na konci De	scriptoribus	ecclesiasticis nacházíme básnické laudatio na trithemia z pera sebastiana branta.
7. uspořádaný podle křestního jména, jako bylo v té době obvyklé. Pro snadnější vyhledávaní v rejstříku jsou 
někteří spisovatelé uvedeni pod dvěma jmény: Anneus	Seneca	-	Lucius	Anneus	Seneca,	Aeneas	Silvius	papa	-Pius	
papa	 secundus. Pro větší čtenářovo pohodlí při používání rejstříku vynechal tiskař místo pro iniciály u prvního 
jména každého písmene z abecedy (tisknul na těch místech reprezentanty).
8. tento alibistický dodatek (et	divinarum	scripturarum	non	ignarus) používá trithemius velice často, když 
pojednává o laickém autorovi (anebo o formálně církevním autorovi, jehož produkce je laické povahy).
9. Jedna se o apokryfické dílo, stejně jako De	victoriis	Sigismundi, De	bellis	imperatorum, De	bellis	Florenti-
norum, De	rebellione	terrarum	ecclesiae, De	victoria	Tartarorum a De	Constantinopoli	capta. tyto apokryfy se ve 
spojitosti s boccacciovým jménem budou znovu objevovat u gessnera a u bellovacuse (sozzi 1971 : 11).
10. od této doby se latinské slovo catalogus bude v pracích bibliografického zaměření objevovat běžně.
11. Kromě svých bibliografických soupisů napsal trithemius četné práce z nejrůznějších tematických oblastí. 
v jeho produkci převládají knihy historického charakteru, ale dnes jsou známé zejména jeho posmrtně vydané 
Polygraphia a Steganographia, pojednávající o magii a kryptografii (trithemia měli v úctě okultisté a alchymisté 
John dee a agrippa, který u něj dokonce krátce studoval; eisenstein 1980: 95-96). Zajímavé je, že všichni zaklada-
telé moderní retrospektivní bibliografie (trithemius, champier, gessner) byli v podstatě humanističtí polygrafové, 
jejichž vědecké zájmy zasahovaly do nejrůznějších disciplín.
12. necháváme stranou další typ bibliografie, jenž má počátek také v tomto období – autobibliografie (k 
předchůdcům tohoto typu bibliografického soupisu srov. poznámku č. 1). už trithemius zařadil autobiobibliogra-
fické heslo jak do svého spisu De	scriptoris	ecclesiasticis, tak i do Catalogus	illustrium	virorum	Germaniae. Mezi 
nejvýznamnější autobibliografie patří Catalogus	omnium	Erasmi	Roterodami	Lucubrationum, původně erasmův 
dopis adresovaný jeho příteli Johannu botzheinovi. vyšel tiskem několikrát v basileji u Frobena (vydání z roku 
1524, revidované autorem, je digitálně dostupné na internetové adrese: http://www.e-rara.ch/bau_1/ch16/content/
pageview/875087)
13. tato řada by pravděpodobně byla delší, kdyby autor nebyl podlehl morové epidemii ještě před dosažením 
padesáti let věku.
14. Použili jsme digitální kopii na adrese http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/49-1-quod-2f
15. Patří mezi ně výše zmíněná lékařská bibliografie od symphoriena champiera.
16. gessner zde samozřejmě cituje trithemiovy práce.
17. diego Hurtado de Mendoza (1503/1504-1575) byl španělský šlechtic, voják, spisovatel a bibliofil. Působil 
jako vyslanec císaře Karla v. v anglii,  v benatkách, u tridentského koncilu a v Římě. své knihy odkázal Filipovi ii. 
a ten je začlenil do své knihovny v escorialu.
18. Poznámka na levém okraji nás informuje o tom, že heslo je převzaté od trithemia.
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19. Přestože gessner  životopisné informaci o Hasištejnském značně zkrátil, je podivuhodné, že zde ponechal 
tuto větu, která je v roce 1545 už čirým nesmyslem.
20. Konzultovali jsme digitální faksimile přístupné na adrese http://www.e-rara.ch/zuz/content/page-
view/624960
21. cesta k modernímu pojetí uspořádání písemnictví (které je jenom odrazem obecnější problematiky 
uspořádání lidských znalostí) je ostatně velice dlouhá a klikatá (srov. Manguel 2009, především ii. a iX. kapitola).
22. Podle bestermana je nejlépe organizovaným oddílem oddíl právnický, kde jsou tituly uspořádány právě 
postupným členěním dané kategorie.
23. i když se jedná spíše o klasické laudatio než o biobibliografický záznam, besterman považuje tyto úvodní 
texty za předchůdce moderních knihtiskařských bibliografií (besterman 1935: 17).
24. Konzultovali jsme digitální kopii dostupnou na adrese http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/199-4-
theol-2f-2
25. besterman 1935, eisenstein 1980 ani Hejnic 1987 tento údaj neregistrují.
26. Jako humanistický vzdělanec omezoval gessner svůj bibliografický zájem na latinu, řečtinu a hebrejštinu, 
protože tehdejší západní věda se vyjadřovala jenom v těchto třech jazycích (zejména v latině). Český knihtisk 
15. století a první třetiny 16. století zůstal pro své české jazykové zaměření mimo evropské vědecké kruhy. Čeští 
humanističtí spisovatelé píšící latinsky byli tedy nuceni publikovat své vědecké práce v zahraničí, chtěli-li je dos-
tat k evropskému nadnárodnímu učeneckému čtenářstvu (voit 2009a: 127; voit 2009b: 34). například významný 
moravský humanista augustin olomoucký vydal roku 1493 v benatkách u Paula Fridempergera svůj Dialogus	in	
defensionem	poetices (voit 2006: 165); o dva roku později vydal u simona bevilaqui rovněž v benatkách svou 
humanistickou epistolografickou příručku De	modo	epistolandi	(voit 2006: 104, 165)
27. informaci o gessnerových pokračovatelích čerpáme především z Hejnice (1987).
28 Knihu otvírá předmluva simlerova, po níž následuje předmluva gessnerova.
29. situaci knihtiskařského řemesla v Čechách a na Moravě v 16. století popisují voit 2007, voit 2009a a voit 
2009b.
30. Pro dobu, kterou se zabýváme v této studii, je důležitý první svazek (Kábrt 1961). Kábrtova trojdílná mo-
nografie je sice zatížena dobovou ideologií a pojetím českých dějin (druhý svazek pojednávací o pobělohorské době 
nese v tomto smyslu výmluvný název Česká	bibliografie	v	době	temna) ale je pečlivě a podrobně propracovaná a 
dodnes tvoří nepostradatelný pramen informace.
31. Kábrt se v podstatě zabývá jakoukoliv citací knih. nás ale na rozdíl od něj v tuto chvíli zajímají jenom 
bibliografické seznamy systematicky zpracované pro konkretní účel.
32. o situaci české knižní kultury v raném novověku ostatně mnohé napovídá skutečnost, že tento důležitý 
právnický spis dokončený roku 1499 nenašel v době vzniku vydavatele a byl vydán až v 19. století za národního 
obrození. Jsme si vědomi, že vladislavské zřízení zemské z roku 1500 komplikovalo vydaní všehrdovy měšťansky 
orientované práce, ale zároveň nelze zapomínat, že české tiskařské dílny produkovaly během 16. století mnoho 
konfesně nežádoucích (protestantských, českobratrských) knih.
33. tuto skrytou bibliografii tvoří pět záznamů nejstarší hornicko-hutnické literatury (Kábrt 1961: 91) další 
bibliografický seznam použité literatury (zoologického charakteru) uvedl agricola ve své knize De	animantibus	
subterraneis (basilej, 1549)
34. Kábrt ho důsledně nazývá Jiřím agricolou.
35. voitova Encyklopedie uvádí zajímavý údaj: dva roky po latinském vydání De	re	metallica	dílo vyšlo také 
německy v basileji. Později bylo vydáno ještě nejméně dvaatřicetkrát v deseti dalších jazycích, ale do češtiny bylo 
přeloženo teprve roku 1933 (voit 2006: 296)
36. děkujeme doc. Petru voitovi za to, že nás upozornil na existenci této skryté bibliografie.
37. Z předmluvy ze dozvídáme, že studoval v itálii na náklady Jana Černého. Je velmi pozoruhodné, že Jednota 
posílala studenty na univerzity katolické a papežské itálie.
38. Za tento údaj vděčíme rovněž doc. voitovi.
39. digitální verze dostupná na adrese http://www.medvik.cz/kramerius/MshowMonograph.do;jsessionid=F2
20b02a96c45396241390194918072F?id=132
40. v digitalizovaném exempláři je z náboženských důvodů erasmovo jméno škrtnuté.
41. celkem uvádí 97 autorů. Jsou vytištěni antikvou ve třech sloupcích.
42. tento seznam a seznam další jsou rovněž vytištěny v antikvě ve třech sloupech.
43. digitálně dostupná na internetové adrese http://knihovna.phil.muni.cz/dl/oldbooks/kronyka-ceska-hajek-
z-libocan-1819?th_offs=346
44. Pro podrobnější výklad o další české bibliografické činnosti do r. 1620 odkazujeme na Kábrt 1961: 94-165.
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estudios (Historia y cultura)
45. Jak jsme viděli, v českých bibliografiích jsou záznamy kusé a jméno autora nejednou zastupuje jeho dílo 
nebo díla; neregistují se údaje o tisku a tiskaři, které pomáhaly identifikovat konkrétní vydání. 
46. v celoevropském kontextu gessner a jeho pokračovatelé iniciovali v podstatě moderní způsob bibliogra-
fického záznamu: autor, název, místo vydání, tiskař, datum, rozsah.
47. Konzultovali jsme exemplář z národní knihovny se signaturou 54 H 9571.
48. dačický tiskl především nekatolickou literaturu a kvůli tomu měl časté problémy s náboženskou a světskou 
mocí. Podle Petry večeřové odráží tento Šturmův spis dačického náboženskou tolerantnost (večeřová 2007: 91); 
naproti tomu Petr voit v tom vídí taktický manévr, jenž mu měl umožnit další pokračování jeho nekatolické vyda-
vatelské linie (voit 2006: 195).
49. Ze stejného důvodu (byť nenáboženské povahy) moderní vědec potřebuje, aby byla každá kniha citovaná 
v práci nebo uvedená v bibliografické příručce jednoznačně identifikovatelná. 
50. Podle dobového úzu je tato latinská věta vytištěna v antikvě.
